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Наведені результати електронно мікроскопічних та 
електронографічних досліджень плівок Ni, Au та сплавів Ni-Au, одержаних 
імпульсним лазерним розпилюванням одноелементних і двоелементних 
металевих мішеней.  
Плівки осаджували у вакуумі на підкладках KCl в орієнтації <001> ,які 
були розташовані на шляху розповсюдження паро плазмового потоку. 
Подробиці методу викладені в [1]. В результаті розпилювання 
одноелементної мішені Ni та комбінованої мішені 0.75Ni-0.25Au на 
підкладках формуються плівки з метастабільною ГЩУ структурою. 
Розпилювання комбінованої мішені 0.5Ni-0.5Au, також як і мішені з чистого 
золота, приводить к формуванню плівок зі стабільною ГЦК структурою. 
 
 
Рис. Електронно-мікроскопічне зображення, електронограми та схеми 
електронограм плівок, осаджених при Ts = 440 К імпульсним лазерним 
випаровуванням комбінованих мішеней. a – розпилення мішені Ni. б – 
розпилення складної мішені 0.75Ni-0.25Au. в – розпилення комбінованої 
мішені 0.5Ni-0.5Au. Контраст-інвертовано. 
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